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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam operasi bilangan 
khususnya penambahan dan pengurangan melalui media kartu angka yang disertai gambar di 
Taman Kanak-kanak Pertiwi 53 Geblag di kecamatan Bantul kabupaten Bantul.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus, 
siklus II sebagai pemantapan dari siklus I. Subyek penelitian ini adalah anak-anak kelompok B1 
di TK Pertiwi 53 Geblag Bantul tahun pelajaran 2011/2012 pada bulan Februari sampai April 
yang terdiri dari 18 anak dengan 13 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Tindakan berupa 
pembelajaran kemampuan operasi bilangan khususnya penambahan dan pengurangan dengan 
menggunakan media kartu angka yang disertai gambar. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan berupa observasi (checklist) dan portofolio. Teknik analisis data penelitian 
menggunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif dengan persentase.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa ada peningkatan kemampuan penambahan dan 
pengurangan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dari prosentase yang diperoleh pada kedua 
indikator yaitu penambahan dan pengurangan. Pada indikator penambahan hasil yang diperoleh 
dari teknik observasi saat pretest adalah 43,88%, pada siklus I 86,38%, pada siklus II 93,05% 
sedangkan dengan teknik portofolio saat pretest adalah 46,38%, pada siklus I 86,66%, pada siklus 
II 90,55%. Pada indikator pengurangan hasil yang diperoleh dari teknik observasi saat pretest 
adalah 41,66%, pada siklus I 86,66%, pada siklus II 92,77%, sedangkan dengan teknik portofolio 
saat pretest adalah 41,94%, pada siklus I 85,55%, pada siklus II 90,55%. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa media kartu angka mempunyai pengaruh besar terhadap peningkatan 
kemampuan anak dalam operasi bilangan khususnya penambahan dan pengurangan. Maka 
disarankan penggunaan media kartu angka dapat dikembangkan di TK lainnya agar dapat 
meningkatkan kemampuan anak dalam operasi bilangan khususnya penambahan dan 
pengurangan.  
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